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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik: 1) kurikulum 
pembelajaran; 2) Evaluasi pembelajaran; 3) setting kelas; 4) aktivitas mengajar; dan 
5) aktivitas belajar Anak Usia Dini di TK Negeri Pembina Boyolali. 
Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian yang digunakan 
adalah etnografi. Objek penelitian berupa pengelolaan pembelajaran anak usia dini 
di TK Negeri Pembina Boyolali. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan teknik observasi, wawancara, mendalam, dan dokumen. Teknik 
analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif yang mencakup tiga 
komponen utama, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), 
dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Validitas data dilakukan dengan teknik 
pengamatan secara terus menerus, trianggulasi data, dan pemeriksaan anggota.  
Penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Kurikulum dikembangkan berdasarkan 
visi dan misi. Kurikulum disusun oleh tim yang terdiri dari unsur sekolah dan 
komite sekolah di bawah supervisi UPTD Dikpora Kabupaten Boyolali. Struktur 
kurikulum mencakup pengembangan potensi peserta didik baik psikis maupun fisik; 
2) Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan menggunakan format catatan anekdot 
(anecdotal record) dan SKH (Satuan Kegiatan Harian). Guru melaksanakan 
penilaian dengan mengacu pada kemampuan (indikator) yang hendak dicapai dalam 
satu satuan kegiatan. Hasil catatan penilaian yang ada dalam satuan kegiatan harian 
(SKH) dirangkum dan dipindahkan ke dalam format rangkuman penilaian 
perkembangan anak didik TK; 3) Setting ruangan kelas diatur berdasarkan tema 
yang dipelajari dan dilakukan dengan memperhatikan fleksibilitas area. Penataan 
ruang kelas diatur dengan memberikan akses ke ruang kerja anak, akses ke material 
atau alat permainan, dan dapat melayani perbedaan dan kebebasan individu anak 
dalam belajar; 4)  Aktivitas guru terdiri dari menyambut peserta didik di depan 
gerbang sekolah, melaksanakan pembelajaran, hingga mengantar peserta didik ke 
depan gerbang sampai anak tersebut dijemput oleh orang tua masing-masing. 
Aktivitas lain yang dilakukan guru dalam pembelajaran PAUD adalah memilih 
strategi pembelajaran. Selain melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, aktivitas 
guru dalam mengajar anak usia dini juga dilakukan di luar ruangan (outdoor); dan 
5) Aktivitas belajar anak usia dini adalah berupa belajar sambil menari/ atau 
bergerak; menggambar/ mewarnai sambil belajar; dan menghafal kata sambil 
bertepuk tangan. Semua aktivitas yang dilakukan tersebut merupakan aktivitas 
bermain sambil belajar. 
 








Dwi Prapsiwi. Q. 100 100 245. The Early Childhood Education Learning 
Management (Site Study at TK Negeri Pembina Boyolali). Thesis. Educational 
Management Postgraduate Program Muhammadiyah University of Surakarta. 
2012. 
 
The objectives of the research are to describe the characteristics of: 1)  the 
early childhood education curriculum; 2) the early childhood education learning 
evaluation; 3) the early childhood education classroom setting; 4) the early 
childhood education teachers’ activities in learning; and 5) the early childhood 
education students’ activities in learning at TK Negeri Pembina Boyolali. 
The type of the research is a qualitative research. The design of the researh 
is ethnographical design. The research was undertaken at TK Negeri Pembina 
Boyolali. The object of the research was the early childhood education learning 
management at at TK Negeri Pembina Boyolali. The subjects of the research are the 
principal, teachers, and students engaged in the learning process. The data collecting 
method is done using observation, in-depth interview, and document techniques. 
The data analysis is done using interactive model consists of three main 
components, namely data reduction, data display, and verification. The data 
validation is done using continuous observation, data triangulation, and member 
check techniques. 
The research concludes that: 1) the curriculum is developed based on the 
vision and mission. The curriculum was constructed by a team consisted of school 
and school commitee under the supervision of Boyolali Educational Board. The 
curriculum structure covers the development of students’ potentials both psychich 
and physical; 2) the early childhood education learning evaluation is done using 
anecdotal record and Daily Activities Unit (SKH) formats. The teacher assess the 
children’s performance by the achieved indikators in any certain activity. Hasil 
catatan penilaian yang ada dalam satuan kegiatan harian (SKH) dirangkum dan 
dipindahkan ke dalam format rangkuman penilaian perkembangan anak didik TK; 
3) the early childhood education classroom setting is set in accordance to the themes 
being learned and set in refer to children’s area flexibilities. The classroom setting 
was done by providing access to children’s workplace,materials or toys, and able to 
serve any difference and support the individual’s freedom in learning; 4) the early 
childhood education teachers’ activities cover welcoming students, doing teaching 
and learning process and send students back to their parents to the school’s gate. 
Other activities cover selecting learning strategies. Instead of doing teaching and 
learning inside the classroom, the teachers’ activities cover outdoor activities; and 5) 
the early childhood education students’ activities in learning cover learning while 
dancing/ or moving; drawing/ coloring while studying; and wording while clapping. 
All of the activities done are the activities of playing while learning. 
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